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LÉRTORA MENDOZA, Celina A.: El Legado de Sefarad. Temas de Filosofía
Sefardí, Buenos Aires, Editorial Sefarad 92, 1999, 135 Pp.
No es fácil encontrar libros en que con conocimiento y dominio se exponga el
pensamiento de los filósofos judíos hispanos. Estamos ante uno de ellos. La Dra.
Celina Lértora Mendoza ha conseguido, después de años dedicada al estudio del pen-
samiento medieval y de haber colaborado en el Centro de Investigación y Difusión
de la Cultura Sefardí de Buenos Aires, escribiruna obra en la que de una manera sen-
cilla, pero no por ello menos profunda, establece los hitos principales del pensa-
miento filosófico de los judíos sefardíes.
El libro se inicia a introducción en la que su autora traza un bosquejo histórico
para situar las principales manifestaciones culturales sefardíes, propone un método
para abordar la cuestión y establece unos criterios para definir la identidad cultural
sefardí. Propone después una distinción, que no siempre ha sido clara, entrefilosofía
judía y filosofía sefardí y analiza las diversas interpretaciones que de la filosofía
judía y sefardí se han dado. Dos notables capítulos centran el libro, uno consagrado
a Ibn Gabirol, el filósofo malagueño, y otro dedicado al cordobés Maimónides. En la
exposición de ambos se nota la asimilación que la autora ha hechode las fuentes en
que ha bebido. Estudia a continuación la influencia de Maimónides en la filosofía
latina: en la relación fe-razón, en la cuestión de la eternidad del mundo, en las prue-
bas de la existencia de Dios, en la descripción de la esencia y atributos divinos, en la
concepción antropológica, en la composición hilemórfica humana y en la inmortali-
dad del alma; en todas estas cuestiones está presente, de una manera o de otra, la
reflexión de Maimónides. Otro capítulo está consagrado a la presencia judía en la
Escuela de Traductores de Toledo y otros centrosde difusión, y, finalmente, la auto-
ra acaba el libro con un estudio sobre León Hebreo y el platonismo renacentista.
El Legado de Sefarad es una obra que ofrece un panorama del pensamiento
sefardí útil para todos aquellos que quieran aproximarse a una de las páginas más bri-
llantes, aunque no muy divulgadas, de la historia de la Hispania medieval.
Rafael RAMÓN GUERRERo
RÁÑA DAFONTE, César: Juan de Salisbury (1110120-1180), Madrid, Ed. del Orto,
1999.
Si hace un año el Prof. de la Universidad de Santiago de CompostelaCésar Raña
Dafonte nos ofrecía un enjundioso Pedro Abelardo en esta misma colección, ahora
tenemos entre las manos un brillante Juan de Salisbury, discípulo de Pedro Abelardo,
que nos muestra la competencia de su autor en el precioso pero aún desconocido
entre nosotros siglo XII. Este intelectual inglés, hombre de Iglesia, que llegó a ser
